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Penelitian pengembangan LKS berbasis inkuiri materi laju reaksi pada siswa SMAN 10 Fajar Harapan dan Bimbel Alumni Aceh
bertujuan untuk mengetahui persentase kelayakan dari LKS berbasis inkuiri yang telah dikembangkan berdasarkan hasil validasi
Dosen FKIP kimia, membentuk keterampilan ilmiah siswa, serta mengetahui tanggapan siswa dan guru. Rancangan penelitian
menggunakan metode R & D (Research and Development) model 4D. Pada penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap
pengembangan. Pada tahap pendefinisian peneliti mengobservasi awal di dua sekolah Kota Banda Aceh, didapatkan bahwa dua
sekolah tersebut telah menerapkan kurikulum 2013 dan melakukan pembelajaran mandiri didalam kelas. Tahap perancangan
dilakukan penyusunan kerangka awal LKS berbasis inkuiri dan menghasilkan draft 1. Tahap pengembangan dilakukan revisi pada
draft 1 dan menghasilkan draft 2 sebagai produk. Hasil produk divalidasi oleh validator ahli, selanjutnya produk di uji coba pada
siswa sebanyak 30 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu test uji coba LKS dan angket. Berdasarkan hasil validasi
oleh validator ahli diperoleh  nilai persentase kelayakan sebesar 92,18%. Tanggapan siswa SMA Negeri 10 Fajar Harapa
memperoleh hasil persentase sebesar 86,53% dan siswa Bimbel Alumni Aceh memperoleh hasil presentase sebesar 92,92%.
Tanggapan guru SMA Negeri 10 Fajar Harapan memperoleh hasil presentase sebesar 100%. Berdasarkan hasil penilaian LKS yang
dikerjakan siswa, LKS berbasis inkuiri dapat membetuk keterampilan ilmiah dan efektif digunakan saat proses belajar berlangsung
di dalam kelas.
